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PRESENTACIÓN 
En cumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad César Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada 
“Sistema Web para Prestaciones de Salud en Establecimientos de Primer 
Nivel del Seguro Social de Salud” la misma que someto a vuestra 
consideración y espero que cumpla con todos los requisitos de aprobación para 
obtener el título profesional de Ingeniero de Sistemas. 
Esta investigación tiene como objetivo determinar el efecto de la 
implementación de un sistema web para prestaciones de salud en 
establecimientos de primer nivel del Seguro Social de Salud, la cual consta de 
siete capítulos: 
En el primer capítulo se plantea una introducción describiendo la realidad 
problemática trabajos previos, teorías relacionadas al tema, formulación del 
problema, justificación del estudio, hipótesis y los objetivos que lo guían. 
En el segundo capítulo se describe y explica el diseño de investigación, las 
variables de estudio y su operacionalización. Adicionalmente se explica la 
población, la muestra y se detalla las técnicas e instrumentos para la recogida y 
procesamiento de la información, la validación y confiabilidad del instrumento, 
los métodos de análisis de los datos y aspectos éticos de la investigación. 
En el tercer capítulo se refiere a los resultados de la investigación. 
En el cuarto capítulo se presenta y se  discuten los resultados de la 
investigación. 
En el quinto capítulo se presentan las conclusiones. 
En el sexto capítulo se presentan las recomendaciones, y en el séptimo 
capítulo se detallan las referencias bibliográficas utilizadas y finalmente se 
completa con los anexos. 
Esperamos señores miembros del jurado que la presente investigación se 
ajuste a los requerimientos establecidos y que este trabajo de origen a 
posteriores estudios. 
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RESUMEN 
La presente investigación se encarga de estudiar el efecto de la 
implementación de una herramienta tecnológica para el Proceso de 
Prestaciones de Salud en establecimientos de primer nivel del Seguro Social 
de Salud.  
Esto permitirá mantener la información de los asegurados y sus 
atenciones que se les brinda para los establecimientos de primer nivel del 
Seguro Social de Salud. Para la implementación se alinea a la normativa 
vigente que presta la Gerencia Central de Prestaciones de Salud emitida por la 
Resolución de Gerencia General N° 1471 –GG-ESSALUD 2013 y el Modelo 
del Macro Proceso de Prestaciones de Salud Primer Nivel de Atención emitida 
por la Resolución de Gerencia General N° 1362 –GG-ESSALUD-2014. 
 Se tomó como indicadores al Rendimiento de Hora Médico (RHM), 
Concentración de Consultas (CC) y Promedio de Recetas por  Consulta 
(PRC). 
La investigación tiene por objetivo general determinar el efecto de la 
Implementación de un Sistema Web  para prestaciones de salud en 
establecimientos de primer nivel del Seguro Social de Salud. De la misma 
manera se tiene como objetivos específicos: Cuál es el efecto de la 
implementación de un sistema web para las consultas externas médicas de las 
prestaciones de salud en establecimientos de primer nivel del Seguro Social 
de Salud. 
La investigación es del tipo aplicada y su diseño es pre-experimental. 
Teniendo como población y a la vez muestra un total de 4 médicos.  El método 
de la investigación es hipotético-deductivo teniendo como técnica al Fichaje e 
instrumentos de investigación a la ficha de observación.  
La conclusión de la presente investigación, es que se existe una mejora 
en el proceso de prestaciones de salud después de la implementación del 
sistema web en el centro de establecimiento CAPI El Pedregal ubicado en el 
departamento de Arequipa. 
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ABSTRACT 
This research is responsible for studying the effect of the implementation of a 
technological tool for Process Health Benefits in first-level Health Social 
Security. 
This will keep the information of the insured and their attentions are given for 
first-level Health Social Security. For implementation is aligned with current 
regulations provided by the Central Management of Health Benefits issued by 
the General Management Resolution No. 1471 -Gg-ESSALUD 2013 and Model 
of Macro Process Health Benefits First Level of Care issued by the General 
Management resolution No. 1362 -Gg-ESSALUD-2014. 
 It was taken as indicators to Performance Medical Time (RHM), Concentration 
Consultation (CC) and Average Recipes for Consultation (PRC). 
The overall objective research is to determine the effect of the implementation 
of a Web system for health benefits in first-level Health Social Security. Similarly 
it specific objectives: What is the effect of the implementation of a web system 
for medical outpatient health benefits first-level Health Social Security. 
The research is of applied type and is pre-experimental design. Having as 
population and at the same time shows a total of 4 physicians. The research 
method is hypothetical-deductive taking as a technique to recruit and research 
instruments to the observation sheet. 
The conclusion of this research is that there is an improvement in the process of 
health benefits after the implementation of the web system in central El 
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